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Anita Frajman Ivković: Otvorenje Akademije regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na EFOS-u
Svečano otvorenje projekta „Akademija region-
alnoga razvoja i fondova Europske unije“   održalo 
se 24. veljače 2016. na Ekonomskome fakultetu u 
Osijeku u organizaciji Ministarstva regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije uz partnerstvo 
Ekonomskoga fakulteta u Osijeku. Među brojnim 
visokim uzvanicima bili su: ministar Tomislav 
Tolušić, voditeljica projekta Ana Odak, predsjed-
nik uprave Regionalne razvojne agencije Stjepan 
Ribić, župan Osječko-baranjske županije Vladimir 
Šišljagić, dožupan Osječko-baranjske županije Dra-
gan Vulin, dogradonačelnik grada Osijeka Vladimir 
Ham, prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmay-
era u Osijeku Mario Vinković, dekan Ekonomskoga 
fakulteta u Osijeku Vladimir Cini te brojni drugi 
gosti. Cjelokupan program vodila je i moderirala 
docentica Anita Frajman Ivković s Ekonomskoga 
fakulteta u Osijeku. Predstavljanju projekta prisus-
tvovalo je nešto više od 250 studenata i drugih uz-
vanika koji su potpuno ispunili Aulu glagoljice na 
Ekonomskome fakultetu u Osijeku.
Tijekom uvodnih govora naglašena je važnost EU 
fondova za razvoj regionalne i lokalne samou-
prave.  Tom prilikom, ministar Tomislav Tolušić, 
naglasio je da Slavonija i Baranja imaju ogroman 
ulagački potencijal i da upravo EU fondovi mogu biti 
generator razvoja i novih ulaganja. Voditeljica pro-
jekta „Akademija regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske unije“ Ana Odak, predstavila je dosadašnje 
korake koji su obavljeni u sklopu projekta, ali i na-
javila planove za daljnje aktivnosti na projektu u 
kojem će tijekom 2016. godine sudjelovati čak 33 
studentske organizacije i neformalne skupine. 
Nastavak programa donio je panel raspravu 
„Mogućnosti za mlade iz EU fondova“. Prvi pan-
elist, Goran Becker, član Uprave HAMAG-BICRO, 
prezentirao je „Mogućnosti za razvojna poduzeća 
(start up-ove) iz strukturnih fondova“ u kojem je 
naglasio potrebu za ovakvim načinom financiranja 
razvojnih poduzeća (start up-ova) upravo zbog 
činjenice da brojna razvojna poduzeća (start up-ove) 
prilikom pokretanja najviše brinu financije. Sljedeći 
panelist, Filip Gašparović, voditelj Odjela za koordi-
naciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+ pri 
Agenciji za mobilnost i programe EU-a, prezentirao 
je „Program Erasmus plus“ naglasivši da se projekt 
uspješno provodi u cijeloj zemlji, ali također da su 
pojedina sveučilišta uspješnija od drugih po pitan-
jima dolazne i odlazne mobilnosti. Tajana Kesić 
Škabić, direktorica Sektora za industriju pri Hr-
vatskoj gospodarskoj komori, predstavila je „Pro-
gram Erasmus za poduzetnike.“ Naglasila je da pro-
gramom poduzetnici mogu dobiti plaćeni boravak i 
radno iskustvo u inozemstvu prije započinjanja vlas-
titoga posla što uvelike doprinosi kasnijem djelovan-
ju u poduzetničkome svijetu. Također, poduzetnici 
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kroz program mogu stvoriti mrežu kontakata koji 
će im koristiti pri poslovanju prilikom povratka u 
zemlju. Sljedeći panelist, Ante Džapo, voditelj odje-
la u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pred-
stavio je „Garanciju za mlade“, program namijenjen 
mladima koji u kratkom vremenskom razdoblju od 
završetka sveučilišnoga programa mogu dobiti za-
poslenje, prekvalifikaciju ili stručnu praksu. Bitno je 
napomenuti da program funkcionira u cijeloj zem-
lji, a provodi ga Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
Panelistica iz Poduzetničkoga inkubatora BIOS, 
Jelena Simunić Iljkov, koordinatorica projekata, 
predstavila je rad i napredak Poduzetničkog inku-
batora BIOS od njegovih početaka, pa sve do da-
nas. Tom prilikom je iznijela zanimljive činjenice o 
višestrukom povećanju kapaciteta i činjenici da je 
inkubator financiran od EU fondova. Zadnja pan-
elistica, Ariana Vela, konzultantica za EU projekta 
i direktorica „EU projekti“, predstavila je što dobar 
projekt mora sadržavati i koji su preduvjeti za ost-
varivanje dobroga projekta. Panelisti su odgovarali 
i na brojna pitanja zainteresiranih studenata, koje 
je u prvom redu zanimalo, koje kvalifikacije moraju 
steći tijekom svoga obrazovanja kako bi bili spremni 
pisati i nositi EU projekte u bliskoj budućnosti. 
Događaj je izazvao veliku pozornost medija pa se o 
svečanom otvorenju projekta moglo gledati i čitati 
na HRT-u, STV-u, Osječkoj televiziji, Glasu Sla-
vonije, SiB.hr, indeks.hr, osijek031 i drugim mediji-
ma. Ovo događanje jedno je od rezultata Europskog 
EFOS tjedna 2015. godine, a potaknulo je brojne 
studente na aktivno promišljanje o mogućnostima 
koje im stoje na raspolaganju iz EU-a te na moguće 
načine djelovanja i kreiranja bolje i kvalitetnije 
budućnosti.
